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Salidas de Palma: 6, 7,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21 h.
Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y festi-
vos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
• 20,21,22h.
Enlace González-Serra
En la parroquia de Santa Maria la Mayor de nuestra ciu-
dad se unieron en matrimonio Antonio González y Catali-
na Serra. Bendijo esta unión Mn. Joan Pons Payeras, que
ejerce su labor sacerdotal en Sóller y es amigo de los con-
trayentes.
Finalizado el acto religioso se celebró una exquisita cena
en el Celler Cañamel de nuestra ciudad.
Los novios se encuentran de viaje en la península y les
deseamos toda clase de felicidad en este nuevo estado.
ARRIBA NADAL
—Reflexió i Esperança—
No es cansa en Pare d'enviar-nos el missatge
no es cansa el Missatger altra volta a néixer
a voler viure i créixer amb la rapa humana
perquè entengui la pau, el bé ¡la veritat.
Perú l'humá no escolta, no hi veu ni hi sent,
tornant-se inhumà cada vegada el mata
fins que un dia ja no arribará Desembre.
Mentre hi hagi un home de bona voluntat
hi haurá sempre dret un Portal de Betlem,
el sol escalfará l'Anyell i la infantesa,
el Món veurà el Fill, la Verge ¡la Mare.
MAC
Desembre de 1991
lo que ganado había.
Refrán
Hay quién se pasa la
vida trabajando de sol a
sol para poder morirse
de hambre con toda dig-
nidad, con su pensión.
J.L. Coll
El viaje más largo se
inicia con el primer
paso.
Proverbio árabe
El lobo pía ahora como
un jilguero, pero yo digo
que no hay lobo que
aprenda a piar por más
que se meta en un nido
de jilgueros.
Cándido
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BREVES
El que menos se fía de




quebranta la ira; mas la




no obtienen lo que de-
sean, ¿quién viviría en-
tonces en la tierra?
Puységur
Lo que no me gusta de
la política es la merien-




En casa del tahur poco
dura la alegría, porque
pronto vuelve a perder
El martes por la noche
tuvo lugar en las de/Penden-
cias de Saez Torrens, sitas
en la calle Juan de Austria,
número 104-110 de nuestra
ciudad de la presentación
oficial de los modelos
"Citroen" AC Diesel y ZX
Diesel.
Ambos modelos fueron
presentados a las 
-distintas
Autoescuelas de la comarca
inquense. Una treintena de
Autoescuelas estuvieron re-
presentadas en este acto.
Al mismo asistió Josep
Antonio Menarquez, dele-
gado Regional de Citroen
Hispania. Igualmente a
dicho acto también estaban
presentes los concesiona-
rios José Saez y Miguel To-
rrens. Que explicaron a los
presentes las característi-
cas de estos modelos que se
presentaban en Inca.
NADALA
En arribar aquestes Festes
de Nadal i de Cap d'Any,
les vos desitjam xalestes
amb un glopet de xampany.
Que sempre aimem nostra terra
i tot l'any ho recordem,
que no basta una guiterra
ni un sol dia agermanem
l'amor amb flaire de Serra
i tot l'any així pensem.
Que sempre sia Nadal
i no sols per un gran dia;
viure tots amb harmonia
dins el poble en general.
Perquè és cosa principal
que una bella melodia
sia sempre ben cabal.
Vos desig Molts d'Anys a tots
i teniu felicitat;
d'alegria pegau bots
perquè el cor está alegrat.
SOLETES
Los asistentes al acto pu-
dieron contemplar las ca-
racterísticas de estos dos
modelos presentados.
Finalmente los presentes
fueron obsequiados a un re-
frigerio brindándode por los
éxitos de Citroen.
Sin necesidad de despla-
zarse las Autoescuelas de la
comarca pudieron contem-
plar estos bellos modelos en
nuestra ciudad gracias a la
firma Saez-Torrens.
El martes fueron presentados




LA ASOCIACION DE VECINOS
«DES BLANQUER»
LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y
UN VENTUROSO AÑO 1991
Mujer
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
IA( 1(15	 ,,PAN't)( A	 t
:il5rt1 PIMVIN( IAL f.» HAt FAHfS
"
Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
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ANTONIO SERRA Y LA BARRIADA «DES BLANQUER»
ANDRES QUETGLAS
Antonio Serra, es el pre-
sidente de la novel Asocia-
ción de Vecinos de la ba-
rriada «Des Blanquer».
Cuando han transcurrido
tan solo diez meses de la
creación de la referida Aso-
ciación, su presidente se
muestra altamente satisfe-
chos del trabajo realizado y
que en cierta forma ha posi-
bilitado el resurgir y acti-
var el interés de los vecinos
por y para las cosas de su
barrio.
Antonio Serra, considera
que todos los vecinos, deben
apoyar la Asociación que
les representa, ya que a tra-
vés de la misma se autode-
fienden las propias necesi-
dades del colectivo ciudada-
no.
En estos momentos,
apunta Serra, estamos ges-
tionando por parte de la
asociación, que el Ayunta-
miento lleve a cabo las
obras del colector de aguas
fluviales que tantos proble-
mas crea a los vecinos de la
Plaza Des Blanquer los días
de fuerte lluvia.
Igualmente, el presiden-
te nos anuncia una serie de
iniciativas, consistente en
colocación de unos tableros
para fijar información de la
barriada y municipal. Estos
tableros estarán muy posi-
blemente ubicados en la
plaza Des Blanquer. Igual-
mente se colocará un buzón
a fin de recibir sugerencias,
quejas y denuncias.
Finalmente, Serra, consi-
dera que el pacto municipal
a tres bandas existente hoy
en el consistorio, funciona
perfectamente y de acuerdo
a las perspectivas que se
habían fijado en un princi-
pio. Como botón de mues-
tra, destaca que casi la tota-
lidad de acuerdos que se
toman en los plenos, son de





En repetidas ocasiones la
acera de la calle Torres
Quevedo, esquina de la
calle Marconi, ha sido obje-
to de atención de los medios
de comunicación que han
denunciado distintos pro-
blemas que la misma pre-
sentaba. Ahora, una vez
más, la acera en cuestión es
noticia, y es noticia por la
gran cantidad de escombros
que se han concentrado en
la misma y que imposibili-
tan un normal transcurrir





LA GRAN VIA DE
COLON
Si usted amable lector, se
da un pequeño garbeo por
la Gran Vía de Colon se to-
pará con una imagen que
poco dice en favor de una de
las más hermosas vías —
avenida con que cuenta la
ciudad.
En un pequeño espacio de
terreno, encontrará amable
lector, un banco roto y una
papelera por los suelos. De




En la calle Edison, esqui-
na Torres Quevedo, los ve-
cinos desde un tiempo a
esta parte, contemplan
como sus derechos de ciuda-
danos de a pie, Se ven ultra-
jados, al ser invadida la
acera casi en su totalidad
por un viejo compresor me-
tálico. La pregunta de los
vecinos es un tanto origi-
nal. ¿Saltamos? ¿Volamos?
Este aspecto presenta la acera de la calle Torres Quevedo. (FOTO: A. QUETGLAS). Antonio Serra, presidente de la Asociación «Des Blanquer». (FOTO: A. QUETGLAS).
Bancos rotos, papeleras por los suelos de la Gran Via de Colon. (FOTO: ANDRES ¿Saltamos?, ¿Volamos?, esta es la exclamación de los vecinos de la calle Edison.
QUETGLAS). 	 (FOTO: ANDRES QUETGLAS).
ANUNCIESE EN DIJOUS
RESTAURANTE «COLL DE SA BATAIA»
LLUC
LE RECOMENDAMOSNUESTRAS ESPECIALIDADES






RESERVA DE MESAS: TELF. 517017.
LA ASOCIACION DE PREMSA FORANA
ESTRENARA CASA EN SANT JOAN
Estos días pasados los albañiles dieron por terminada la
casa de la Asociación de Premsa Forana, en la calle de la
Princesa de Sant Joan, trabajándose ahora en la colocación
de puertas, cristaleras y persianas, así como en la instala-
ción eléctrica, esperándose que para la asamblea general
del próximo jueves 12 de diciembre haya comenzado a ins-
talarse la hemeroteca, toda vez que no alcanzará el tiempo
—ni el dinero-- para amueblar esta nueva sede de los pe-
riodistas de pueblo.
Se espera que en los primeros meses del año próximo, el
local pueda inaugurarse oficialmente, acabado y amuebla-
do en su totalidad.
Lea 
«Baleares»
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ESCLAVITUD A
INCA A 1572
L'APEO DE LA VILA D'INCA DE 1818
1
El segle XVI va significar
per tota Europa un moment
de canvi i modificació de la
major part d'estructures.
En aquells moments es do-
nava amb la máxima inten-
sitat el moviment Renai-
xentista i Humanístic; els
vaixells castellans i portu-
guesos descobrien nou
mons; el model feudal en-
trava en crisi a l'Europa Oc-
cidental i apareixia un sis-
tema mercantilista i novas
relacions socials; emergien
les grans monarquies i im-
peris i l'Església s'enfronta-
va a novas divisions inter-
nes. Malgrat tots aquets
canvis, dins Europa pervi-
vien moltes institucions i
models medievals. Aquest
és el cas de l'esclavitud que
durant el segle XVI encara
está present dins la societat
i a determinadas áreas aug-
menta considerablement.
Durant l'Edat Moderna,
ni Mallorca ni Inca són una
excepció i, per tant, tenen
els seus esclaus, encara que
es desconeix a nivell insu-
lar el seu nombre. A Inca
sabem que el 1428, al segle
XV. hi havia uns 335 es-
claus que es convertien en
el 10'4% de la població
total. Paró quasi 150 anys
després la situació havia
canviat força. El cadastre
de 1572 ens dóna la següent
informació:
Mo. Bartho. Vives, nota-
ri... te dues sclaves, valen
LX Lliurtes... te dos sclaus,
valen LX L.
Anto. Pons... te una scla-
va amb una borda i un bord,
valen CL1.
Anto. Raura... te una
sclava, val XXXL1.
Guillem Raura... te un
sclau, val XXXL1.
Mo. Jo. Malferitt... te un
sclau, val XXXL1... te una
sclava, val XXXL1.
Mo. Mqell Maschida...
una bordeta, val XXXL1.
BARTHO. Domenech... te
un catiu, val XXXL1. te un
bort petit y una bordeta,
valen LXL1 .
Joan Xaluj... te un sclau,
val XXXL1.
Miguel Gual... te tress
scl auss, valen LIIIIL1 .
Thomás Trobatt... te un
sclau, val XXXL1.
La Sora. Serra Viuda.., te
tres sclaves petites y una
gran, valen CXXL1.
Lluch Vidal.. te un sclau,
val XXXL1.
Joan Duran... te un sclau,
val MCXL1.
Aquets tretze inquers
eren dels més rics l'any
1572 i tenien en propietat,
a més dels 26 esclaus, al-
tres béns, així per exemple
Ante. Pons tenia 4 bótes, 2
cups, 1 mul, 1 molí, 1 rossí,
400 qurtons d'oli, 100 soma-
des de vi, 60 porcs, 40 quar-
tares de foment i imcomta-
bles ten-es repartides pel
municipi. El 1572 el preu
de taxació de l'esclau pel ca-
dastre era de trénta lliures
que era el doble del preu
d'un cavall i el triple d'una
bóta de ví.
En aquest cadastre de
1572 apareixen, per una
part, els esclaus i, per altra
part, els bords. L'esclau d'a-
questa época procedia dels
mercats de venda especia-
litzats o de presas mariti-
mes i eren, generalment,
negras o sarrains. L'esclau
urbà rústic feia de cotxer,
mossso o realitzava les fei-
nes de la casa del propieta-
ri. L'esclau rústic treballa-
va a les possessions fent de
porquer, boyar, pastor, llau-
rant normalment, dormia
dins els estables. El borde-
ra el fu nascut d'una escla-
va i d'un borne lliure que
podia esser el mateix pro-
pietari (bord de casa), un
familiar del propietari o
qualsevol altra persona
(bord de terra). En tots els
cassos el bord pertany a
l'amo de l'esclava, paré és
molt freqüent que els bords
fossin finalment alliberats.
Com ben pogut compro-
var el nombre d'esclaus es
redueix del segle XV al
segle XI de forma prou im-
portant. Ja en el segle XVII
pareix esser que els esclaus
no estan presents dins la
nostra ciutat encara que
queda corn un interrogant
saber si alguns inquers
varen continuar partici-
pant en el tràfic d'esclaus.
Miguel Pieras Villalonga
1-Capó-Villalonga, Jaume: »Histó-
ria de Lloset. Tom I. Palma de Ma-
llorca, 1985. 
2-Cadastre de 1572. A.H.M.I. Tri-
butació Prov.
3-AA.VV. »Història de Mallorca.
Tom II». Els treballs i els dies n. 21.
Palma de Mallorca,1982. 
—Extret del Programa d'actes del
Dijous Ro, 91.
1— INTRODUCCIÓ:
L'APEO DE LA VILA
D'INCA DE 1818 és més bé
un cens catastral al qual
s'inclouen els propietaris de
forma nominal i els bens
qué disposen. Aquestes in-
tegren l'aportació en renda,
ja sigui pel seu valor en ca-








de 1004 propietaris que
hem agrupat sota tres nive-
lls: propietaria amb bens,
bens i terra i terra. Així,
tenim 91 propietaria amb
bens, 479 que integrens
bens i ten-a i, 434 única-
ment amb ten-a.
La taxació que se'n fa
dels mateixos ve signada
sota el nom de valor en ca-
pital. Aquest, una vegada
realitzades les operacions
és el següent: a) Per a pro-
pietaria amb bens és de
19177 lliures. b) Per a pro-
pietaris amb bens i ten-a és
de 466547 lliures. c) Per a
propietaris amb terra és de
768744 lliures.
El valor en capital abso-
lut dels bens és de 114252
lliures i el de la terra de
1033663 lliures. 91 propie-
taria — el 9'08%T — tenen
1'53% del patrimoni, 479
propietaris — el 47'70%T —
obtenen el 37'19% patrimo-
nial i els altres 434 o sigui
el 43'22% del total disposen
del 61'28% del patrimoni.
Inicialment 	assenyalà-
vem sota el concepte de
BINISSALEM
Dentro de unos meses
se tiene ya previste la ins-
talación definitiva, en los
solares donde estaba ubi-
cado "Destilerías Morey,"





antes de finalizar el ario,
dicha empresa ha efectua-
do un sentido homenaje a
todos aquellos de sus tra-
bajadores que han cum-
plido 25 años en la citada
empresa, recibiendo di-
versos y variados regalos.
En el orden cultural
destacar el gran movi-
miento musical de la loca-
lidad. Hace unos meses
fue presentada la bamda
municipal de música que
la componen medio cente-
nar de personas. El pasa-
do día 14, con asistencia
del president del Govern
Balear, Gabriel Cañellas,
fue inaugurado el órgano
de la parroquia reciente-
mente restaurado y el pa-
sado sábado se presentó
ante el público una nueva
bens tant a la ten-a, cases,
etc... Pormenoritzant, din-
tre el concepte de bens s'in-
clouen cases al nucli conso-
lidat que poden subdividir-
se per a la seva tipologia en
cases, cases amb corral,
cases amb corral i celler,
cases amb celler, cases amb
forn i corral i cases amb co-
rral i gerreria.
Comptabilitzen 657 edifi-
cis amb valor en capital de
110275 lliures. Així es dife-
rencien 135 cases amb un
valor en capital o catastral
de 17775 lliures, 481 cases
amb corral i 73925 lliures
de valor, 14 cases amb co-
rral i celler i 9875 lliures,
14 cases amb celler i 5900
lliures, 7 cases amb forn i
1575 lhures, 5 cases amb
forn i con-al i 1000 lliures i
1 casa amb corral i gerreria
de 225 lliures de valor ca-
tastral. Els diferents inter-
vals que integram els bens i
la seva quantificació és la
que ve a continuació. Cases
inferiors de valor a 100 lliu-
res sumen 65, entre 100 i
200 lliures 53, de 200 a 300
lliures sumen 9, de 300 a
400 n'hi han sis i majors de
400 comptabilitzen dues.
Cases amb corral inferiors
a 100 lliures sumen 167 ha-
bitatges, entre 100-200 240,
de 200 a 300 integren 50,
entre 300 i 400 lliures
sumen 12, de 400 a 500 de
valor n'hi ha set, entre 500 i
600 lliures dues i més de
600 lliures sumen tres.
Cases amb celler entre 200
i 300 lliures de valor catas-
coral que lleva por nom-
bre "Cantilena" y cuyos
ensayos dirige Baltasar
Bibiloni, profesor de pe-
dagogía musical.
CAMPANET
Hasta el próximo do-
mingo, 29 de los corrien-
tes, estarán expuestas en
el salón de Cultura de la
Caixa las fotografTas par-
ticipantes en el V Certá-
men Navideño de fotogra-
fia que organiza el Ayun-
tamiento de esa villa.
Han resultado ganado-
res: "Fonts I" de Llorenç
Buades y "Es portal per
sa finestra o sa finestra
pes portal" de Antonia
Martorell, los dos perte-
necientes a la categoría
de locales. En cuanto a los
generales fueron para
Llorenç Brunet con




Estel del Cocó, celebró,
hace unas semanas, el
aniversario de su zonsti-
tral sumen 5, tres entre 300
i 400 lliures, 2 de 400 a 500,
1 entre 500 i 600 lliures i
més de 600 lliures de valor
únicament tres. Cases amb
con-al i celler majors de
1200 lliures de valor sumen
dues, dues entre les 900 i
1200, 1 entre 600 i 900, de
300 a 600 lliures sumen 6 i
inferiors a les tres lliures
n'hi ha tres. Cases amb forn
que són deu es distribuei-
xen de 100 a 200 lliures de
valor sumen 3, de 200 a 300
tres i quatre integren va-
lora entre les 300 i 400 lliu-
res. Cases amb corral i forn
quatre són inferiors a les
200 lliures i 1 compren
entre 200 i 300. Finalment,
Cases amb corral i gerreria
suma 1 de 175 lliures de
valor catastral.
Altres bens que cita l'A-
peo són 13 edificacions amb
un valor catastral de 3375
lliures, vuit molins de vent,
la tafona d'en Jover, el
Quarter Nou, el Quarter
Vell, L'Hospital i la Quarte-
ra com a significatius.
Sota la definició de caseta
dispersa s'identifiquen els
bens immobiliaris inclosos
dintre l'estructura de fin-
ques. Cal integrar la terra i
la vivenda com a ent. Així,
comptabilitzam 180 edifica-
cions disperses o dissemi-
nades al municipi o locali-
tat. La localització amb
caire toponímic és la se-
güent. Quinze sense especi-
ficació geográfica, dues a la
Torreta, vuit al camí de Bi-
niagual, set al Rasquell,
tución y legalización. Con
tal motivo, y por estas fe-
chas, organiza una diada
especial que consiste en
una excursión a algún
lugar del término munio-
cipal. Esta diada conme-
morativa consiste en una
misa de campaña, una co-
mida gratis (compuesta
especialmente por monu-
mentales paellas) para los
asistentes y una ballada
popular en la que toman
parte la sección de bailes
junto con su "escola de
Balls." Este año esta
diada aniversario se desa-
deu al camí de Sineu, once
al camí de Ciutat, una al
camí de sa Pobla, una a la
Creu d'Ozones, vint al camí
de Lloseta, dues al camí
d'Alcúdia, sis al camí de
Sencelles, dues baix el Mo-
nestir, tres al camí de
Muro, set al camí de Cos-
titx, dues al Rafal Garcés,
nou a Mandrava, set a Son
Bordils, tres al Pascolet,
tres al camí de Batalla, una
a Son Catlar, una a Son
Paruceta, una a Ca's Cabra-
rat, dues al camí
 camí de
Pollença, una a Ca'n Balla,
1 a Son Gat, una a Son Bel-
tran, 4 a Son Figuerola, una
a Son Bosch, una a son
Frontera, tres a Son Mateu,
una a So N'Arnau, 4 als
Bosquets, una a Son Ma-
rron, una a Son Bennásser,
tres al camí del Puig, dues a
Son Salat, 1 a So N'Alegre,
una a les Planes, 1 al Tiras-
set, una a Son Gual Menor,
una a Ca N'Apola, una a
Son Perelló, una a Son Blai,
dues a Son Vic, una als Ga-
rrovets, una a Son Politico-
na, una al comí de Binia-
mar, dues al camí antic de
Sineu, tres al Cos, una a la
Creu de Roca, una al Pou
d'en Tarí, una a la Fontas-
sa, una al Tirasset Nou,
una a Son Mas, dues a Son
Penya, 1 a Son Catiu, una a
Ca'n Trobat, una al Binis-
satí, una a Son Sastre, una
a Cal Joan, una a Son Garí,
una al Molinot i una a Son
Vivot.
CONTINUARA
Pere Joan Alcina Vidal
rrolló en la "posessió de
s'Estorell."
En otro orden de cosas
señalar que el próximo
domingo tendrá lugar en
la parroquia la festividad
de la Sagrada Familia en
cuya fiesta tomarán parte
especial todos los matri-
monios que este año se
han casado así como los
que, también este año,
cumplen 25 y 50 años de
matrimonio. Habrá una
misa a las 11 de la maña-
na y seguidamente un re-
frigerio en el centro pa-
rroquial.
MUEBLES Jordi Cerdá INCA
Le ofrece el Mueble que Ud. necesita.
Comedores - Dormitorios - Tresillos
Recibidores - Mesas centro
Dormitorios juveniles, clásicos y
modernos - Nidos - Sofás cama
Muebles auxiliares - Mobiliario
madera maciza: Pino, Roble,
Castaño, etc.
Cuadros - Lámparas - Cortinas
Colchones y Somiers Flex





La marca de tresillos en piel de fama mundial.
Más de 200 modelos en exposición.
Visítenos y convenzase de que
vendemos máxima calidad a su justo precio.
Facilidades de pago en 36 meses
Servicio y montaje gratis a toda Mallorca.
Le esperamos en C/. Miguel Servet, 14 Tel. 50 22 53 INCA
Navidad, tiempo para
pensar en los demás
Estamos metidos de lleno en tiempo de fiestas, de vaca-
ciones, de éxodos familiares. Las fiestas navideñas, que
duda cabe son unas fiestas familiares de encuentro con los
amigos, conocidos.
Unas fiestas para hacer una parada en muchas activida-
des, ya que la mayoría de fábricas cierran sus puertas y
esto propicia unas vacaciones invernales.
Es también tiempo propicio para hacer un parón en
nuestras vidas, con vistas al próximo año nuevo.
Un año nuevo que nos lo han presentado como el año del
siglo, por lo de las «Olimpiadas en Barcelona» y la Expo 92
en Sevilla, amén de las elecciones generales anticipadas,
etc., etc.
Para muchas personas lo importante será sin duda el 93,
un año sin tanta publicidad como el que está a punto de co-
menzar. Un ario bisiesto que se presenta interesante por
las muchas actividades que se quieren llevar a cabo.
Actividades que de una manera u otra afectarán también
nuestra isla y nuestras vidas.
En estas fiestas son fechas ideales para los propósitos,
para la enmienda. Para la reflexión.
Navidad, es tiempo propicio para acordarnos de los her-
manos más necesitados, y que conste que en Inca hay mu-
chos, como en otros sitios y que necesitan que nosotros sea-
mos solidarios.
La Navidad nos invita a que no solamente bebamos cava,
comamos un poco de turrón y saboremos nuestra buena co-
cina en estas fechas. También tenemos que pensar en los
que no tienen lo imprescindible para comer en estos días.
Los enfermos, los marginados.., necesitan nuestra gene-
rosidad. Si nos mostramos solidarios, que duda cabe estas
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LA HUMANITAT DEL CRIST
En la vida de Sor Clara hi
té una gran importància la
humanitat de Jesús. Ara a
Nadal ens disposam a cele-
brar el començament d'a-
questa humanitat. Foren
les CREUADES les que
acostaren els nostres
avantpassats a la humani-
tat de Crist. Caminar per
les terres que Jesús havia
trepitjat, agenollar-te a
l'Hort de les Oliveres com
Jesús ho havia fet, atraves-
sar el Llac de Genezaret
com Jesús ho havia fet en la
barca de Sant Pere... totes
aquestes coses feien reviure
a l'home medieval que el
cos de Crist havia estat el
lloc de trobada de la nostra
materialitat amb la divini-
tat.
Abundaren llevonses les
troballes de coses que ha-
vien tengut relació amb el
Jesús históric, i a Europa hi
ha grans i esbelts monu-
ments aixecats per a guar-
dar o enaltir la presència de
la Corona d'espines, del
Llanço1 d'amortallar...
Totes aquestes coses van
anar posant als cristians en
contacte amb la humanitat
del Crist.
En aquesta linia hi ha la
creació del popular BE-
TLEM que adorna multes
cases de la nostra Ciutat.
S'atribueix a Sant Francesc
d'Assís el que volgués re-
present ir, a Grecei(5. en el
Nadal de 1223 a la casa del
bon amic Joan, la Coya de
Betlem amb tots aquells
elements que hi havia d'ha-
ver a la coya,
 perquè
 el Sant
de la Umbria se'n volia fer
cárrer d'una manera palpa-
ble i com si ho contemplara
amb els propis ulls. Aques-
ta materialitat de la menja-
dora, la palla, el bou, la
mula... ens apropa al mo-
ment transcendent en el
qual el Verb es va fer home.
Aquests pensaments en-
cativaren a Sor Clara i ella
també mirava de celebrar el
Nadal, cada any, translla-
dant-se a aquella coya i
ésser un altre visitant d'a-
quell lloc benaventurat.
Com els pastors Clara s'hi
feia present. Mirava i escol-
tava. Aquests pensaments
anaven amarant els dies de
Nadal i tira tira anaven dis-
posant el cos i l'ànima de
Sor Clara, de manera que
entre la preparació (ascési)
que ella hi posé, i la gràcia
de Déu (mística). sempre a
punt, que s'hi abocà, tenim
aquesta bellíssima expe-
ribncia de Déu que ja vaig
escriure en una altra oca-
sió,
 però
 que és tan rica i
tan ignorada per multitud
de gent, que no resisteix la
temptació de tornar la ofe-
rir al lectors.
És la mateixa Sor Clara
qui ho conta. Ho diu davant
un jutge que cerca set
carnes a un moix, i ella, tu
ho veuràs, ho diu en tota
senzillesa i simplicitat. Es-
coltem-ho:
"22 Es estada interroga-
da que diga qué visions o
revelacions tenia quan amb
gran pressa sortia del Com-
bregador, després d'haver
"combregat, i del Chor es-
tant la comunitat cantant
los Officis, demanant aigüa
per beure.
"Sobre lo qual ha respost
dient, en certa ocasió, des-
prés de la Comunió m'apa-
regué Cristo Senyor Nostre
i Maria Santíssima despe-
dint de sí una flamma de
fbch aguda com una punta
de Danza la qual se dirigí a
ferir-me lo pit en la part on
resideix el cor, i de tal ma-
nera me encengué el cos el
calor que residia en mon cor
que m'abrasava, i no sabent
amb qué mitigar el gran
ardor, acudí al primer
remei que se m'offerí. Quan
a l'eixir del Chor, i demanar
beure LA NIT DE NADAL
A LA MISSA DE MITJA
NIT, fonch que quan se deia
el vers: et incarnatus est,
del Cedo, vaig ser presa de
sentits, i m'aparegué en la
imaginació Maria Santíssi-
ma amb lo Minyó Jesús en
los brazos recient nat, tan
hermós com un sol, quan
l'hagué vaig veure a Santa
Clara la qual se acerca a mi
i obrint mon pit, pregué
amb les mans lo meu cor, i
lo partí per el mig, i lo pre-
sentà devant de Maria Pu-
ríssima, la qual posà al
Minyonet Jesús dins lo meu
cor, i la mia Protectora
tornà
 en mos sentits m'a-
brasava, i sortint en gran
pressa del Chor em vaig
posar a la porta d'un dormi-
dor per on passava oratge
per mitigar el gran calor, i
no trobant en esto consuelo,
demanava amb vives ànsies
que duguessen aigüa per
beure.
Que aquesta presència
del Senyor Jesús es faci
també entre nosaltres en
aquest Nadal de 1.991.
l'ERE FIOL I TORNILA
Rector de Muro
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Jaume Armengol, demostró sus buenas dotes para bailar un Vals.
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).
EL DEBER Y LA FELICIDAD
DE "JAUME ARMENGOL"
En política, lo más dificil
para un hombre honrado no
es cumplir con su deber,
sino conocerlo. Es más,
cabe recordar aquello de
que "quien cumple alegre y
de buena gana con su
deber, vive satisfecho y
feliz."
Esta satisfacción y felici-
dad, es la que se le notaba
en la noche del pasado vier-
nes al alcalde de Inca,
Jaume Armengol en el
curso de la fiesta organiza-
da por los animosos compo-
nentes de "Revetla d'Inca."
Un baile, un simple baile,
puso al descubierto de que
Armengol es hombre que
sabe cumplir en su deber,
pero que al mismo tiempo
conoce personalmente este
"deber" que le presupone
ser la primera autoridad
local.
Jaume Armengol, el pa-
sado viernes, erá un hom-
bre feliz y alegre, porque
supo encajar perfectamente
su condición de político que
de debe a unas normas y
unas obligaciones y con ello
se cumple con el deber con-
traido, enriqueciendo la
personalidad politica y hu-
mana.
Jaume Armengol, no es
precisamente un buen bai-
larin. Sus recursos en este
tipo de manifestaciones pú-
blicas no es precisamente
un lince. Es decir, no es
normal su presencia en una
pista de baile, salvo, claro
está que se encuentre en
una situación limite en que
tenga que poner en liza sus
condiciones como pareja de
baile.
Una joven, bella y simpa-
tice, el pasado viernes le
formuló el deseo de bailar
una pieza juntos. La peti-
ción, pese a los pocos recur-
sos que atesora Armengol,
fue debidamente atendida y
ante la mirada espectante
de los casi cien comensales,
la música empezó a tocar y
con ello la improvisada pa-
reja se puso a bailar. Fue-
ron unicamente unos minu-
tos, que representaron un
pequeño esfuerzo de un
hombre feliz y alegre y que
al final fue obsequiado con
el justo premio de un aplau-
so generalizado. El deber y
la responsabilidad de un
político se había cumplido
de buena gana y de forma
alegre.
El problema, el gran pro-
blema que a partir de la
fecha le puede surgir a
Jaume Armengol, no es otro
que a partir de ahora, este
tipo de petición se vaya re-
pitiendo fiesta tras fiesta.
Por lo que concierne al
baile del pasado viernes, al
final del mismo los comen-
tarios giraron de forma fe-
neralizada en torno de la
personalidad que atesora la
bella y simpatice joven que
tuvo la iniciativa y el poder
suficiente para convencer a
la primerera autoridad
local, de que tenía que bai-
lar un Vals juntos para
todos los presentes.
ANDRES QUETGLAS
El passat diumenge dia
22, la Banda Unió Musical
Inquera va celebrar la seva
tradicional festa de Santa
Cecilia. A les onze i mitja
del metí la Banda comença-
va un cercavila pels carrers
més céntrica de la nostra
ciutat i a les dotze acudia a
l'Església Parroquial de
Santa Maria la Major. En el
transcurs de la misa, la
Banda, dirigida per Sebas-
tià Llabrés, interpreté qua-
tre peces de les quals hem
de destacar el «Goig a
Santa Cecilia» i «Himne a
Inca». Aquesta darrera
pega, composta per Mn.
Bernat Salas amb lletra de
Miguel Duran, fou llarga-
ment aplaudida i segons
ens comunica el President
de la Banda, Rafel Cortés,
s'estan fent les primeres
gestions per a que l'Ajunta-
ment d'Inca, amb el recolça-
ment d'una sèrie d'institu-
cions i personatges entesos
en el món musical i cultu-
ral, l'adopti com a himne
oficial d'Inca.
Acabada la missa, els
músics i tots els convidats a
la festa es dirigiren a un co-
negut celler de la nostra
ciutat per unir-se en un
dinar de germanor. Finalit-
zant el dinar, la Banda vol-
gué retra un petit homenat-
ge de reconeixement a Mn.
Pere Joan Llabrés i a Mn.
Santiago Cortés nomenant-
los MUSICS D'HONOR pel
seu treball desinteresat cap
a la Banda. A més, es va fer
entrega de l'ESCUT DE
PLATA DE LA BANDA a la
Srta. Maria Aguiló pel seu
recolçament constant a l'U-
nió Musical Inquera, a l'a-
mon Toni Corró com el
músic més veterà de l'agru-
pació i a mestre Vicenç Bes-
tard pels anys de feina que
dedica a la direcció i soste-
niment de la Banda. Per
part de l'Ajuntament,
acompanyaren a la Banda
el delegat de cultura, Ber-
nat Amengual, i el Sr.
Batle, Jaume Armengol als
quals tambés'els hi entrega
l'ESCUT DE PLATA DE
LA BANDA. Per tancar
l'acte el Sr. Batle va dirigir
unes paraules a tots els mú-
sics presentant l'idea de
conversió de l'actual Banda
en «municipal» i desitjant
unes Bones Festes de
Nadal a tots els presents.
Finalment, la Banda
Unió Musical Inquera con-
vida a tots els amants de la
bona música al Concert de
Reis que celebrará el proper
1992 en que s'interpreta-
ran, entre altres peces, els
fragments més importants
de «Pastores a Belén».
M. PIERAS V.
Mn. Pere Joan Llabrés i Mn. Santiago Cortés, Musics d'Honor de Banda. (Foto: AN-
DREU QUETGLAS).
La Banda es noticia
La festa de Santa Cecilia




naixqué l'any 1.988, essent
formada per 4 joves, exacta-
ment 2 al.lots i 2 al.lotes,
amb la finalitat primordial
de sonar i cantar romanços
i tonades dels nostros
avantpassats, sempre en la
nostra llengua i acompan-
yats per una guiterra, un
llaudi una bandurria.
Aquesta agrupació fou re-
constituída el passat 28
d'octubre de 1990, incorpo-
rant 3 guitarres, 2 llauds, 2
bandurries, 1 mandolina, 1
contrabaig
 clàssic. També a
la part vocal s'incorporaren
2 veus femenines i 2 mascu-
lines, quedant, per tant
composta la part musical.
Referent al ball s'integra-
ren 8 parelles de diferents
edats, amb capacitat d'ofe-
rir el més variat repertori.
Cal tenir en compte que
la majoria dels components
de «COFRE ANTIC» tenen
una experiència de més de
6 anys en Folklóre mallor-
quí això fa que tot d'una
que surten es col.loquen en
un lloc destacat entre els




llocs i escenaris de primera
categoria.
L'Associació está presidi-
da per RAMON CAPO
PLANAS, component de la
part musical.
Está diritgida per
JOANA MESTRE JANER i
JOSEP GOMEZ PUJA-
DAS.
Des del dia de la recons-
trucció del grup, s'ha comp-
tat amb una ESCOLA DE
BALL, també diritgida per
JOANA MESTRE i amb
uns 80 components.
Aquest grup a
col.laborat, en Festes Pa-
tronals d'Inca i d'altres lo-
calitats, en actes Parro-
qui als, exposicions, certa-
mens, concerts, etc.
Ha col.laborat també en
l'organització de BALLA-
DES POPULARS, movent
en algunes d'elles a més de
400 persones d'altres agru-
pacions convidades per la
nostra.
Cada any organitza de
forma directa, l'entreteni-
ment durant tota la <PUJA-
DA A LLUC A PEU DE LA
PART FORANA».
Ha compost i gravat una
cançó per la Radio Balear
d'Inca.
Cal destacar de les actua-
cions pels pobles de Mallor-
ca, les dedicades a conven-
cions i organitzades per
personalitats del mon dels
negocis.
També fora de Mallorca,
en ten-es catalanes, concre-
tament al poble d'OLOST,
participant en les Festes de
GEGANTERS I GRA-
LLERS.
En projecte es prepara
una altra sortida a la Pe-
ninsula, concretament a
MURCIA, on hem estat se-
leccionats per a participar
en el Festival Nacional de
Folklóre de Murcia.
Referent a la vestimenta,
volem indicar que está esco-
llida escrupulosament en
totes les seves parts, co-
mençant per unes espar-
denyes d'espart i acabant
pel «REBOSILLO» de les
dones i el sombrero negre
dels homes. Aquesta vesti-
menta és la que s'emprava
antigament per a treballar
en el camp, encara que no-
saltres, per a donar una im-
pressió de grup, hagim in-
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Vet ací una fotografia que fa història. Can Monroig de la Playa Espanya de la ciutat
d'Inca. Fa un bon grapat d'anys que se'n va anar a porgar fum i al seu lloc podem veure un
edifici alt i esvelt. No hi ha cap dubte que era un casal molt típic de la nostrada rodalia
inquera.
El portal rodó era magnífic així com les finestres i la balconada de ferro, segurament
forjat. Ara ja no hi és. Manco mal el fotògraf Rosselló ens va deixar un bon grapat d'instán-
tánies belles i de bon record.
Con Monroig ja no hi és, per?) tenim aquesta fotografia molt explicativa. Es el progrés i
no hi hem pogut lluitar, però
 a partir d'ara, pene que hem d'anar m'és alerta amb aquesta
fam de derrocar i tirar a baix cases notables.
Gabriel Pieras Salom
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* Hala idó,endavant les
atxes i per amunt que la
caminada és llarga i no
hem d'aturar!
* He de tornar a insistir
denunciant la brutorada
que tira la gent per les vo-
reres dels camine veci-
nals. I és que hi ha de tot:
rentadores velles, cuines
de butà esfondrades, ne-
veres antiguos, sofás pas-
sats per ull, camastrets
inservibles, roba vella,
llaunes buides i rovella-
des, restes de motorets i
bicicletes... Tot un mos-
trari de la capacitat
humna d'embrutar el
camp i la muntanya.
* Les bombetes de co-
lore il.luminen Inca per-
qué és Nadal. Fins i tot
n'han posat un graát per
la Gran Vía den Colon i la
de la Ciutat de Lompoc.
Bona feina i més bona
idea!
* El Betlem está ja
col.locat a la Plaça Espan-
ya. Hi vérem un grapat
d'obrers de la Brigada
d'Obres de l'Ajuntament.
Es una gent amb idees
que sap fer moltes coses.
Diuen que són, els obrers
de la Brigada, caixonets
de sastre. Tant els fa fer
net com penjar bombetes
o muntar un "tablado" per
les festes Patronals o del
Dijous Bo. Enhorabona a
aquesta gent que sap fer
de tot!
* Poques noves per dins
la Casa de la Via, vol dir
per La Sala. Pareix que
tot va una seda. Per ara
no se sap si donaran




naran? No en donaran?
La setmana que ve, la so-
lució.
* I de les obres que fan
al Casal de Cultura qué?
Tampoc se sap. Domes
sabem que començaren a
principis de juliol i encara
duren. També se mos as-
segura que el vent féu
malbé les plagues que ara
posaren al cel ras del
Casal. Les va aixecar. Les
tornaran col.locar? Segu-
rament. Idb fora tenir cap
mal pensament!
* Vos recorda quan
varen tomar el Molí des
Cos? Sabeu si l'aixecaran
altra volta? No ho creiem,
és un tema aparcat. Idó
Déu mos alliberi d'un ja
está fet! Però si los ve la
idea de tomar els altres?
O de que caiguin, simple-
ment?
* Si continuam abrí la
indústria de la pell anirà
més anvant que mai! I és
que ara es fa una bona
feina per posar al seu loc
tal indústria. Qualque
cosa és qualque cosa i, en
aquests moments, no
podem despreciar res. No
s'haurien de cansar i
aviat els efectes.
* De la circulació no en
parlaré. Per ara ja hi ha
qui n'ha parlat per una
mesada grossa. Qué saps
si li ha contestat ningú?
La setmana passada un
grup Ii va contestar. Bon
joc democràtic. Qué saps
si hi ha qualcú ores? No hi
pot haver ningú que s'o-
fengui, ja sabem que qui
no voll palla no ha d'anar
a l'era.
* Bona festa la que ar-
maren la Banda Unió Mu-
sical Inquera. Hi va haver
una bona missa i un bon
dinar. Estrenaren el seu
Himne i els va sortir de lo
milloret. També es co-
menta que sempre els fan
ofertes i... Per?) això ja és
una altra historia. Enho-
rabona a la Banda! I
també als distingits com
és Mossèn Pere Llabrés, a
Mossèn Santiago, etc.
També han tret un escut
de plata, cosa fina! Idó...
* Diuen i comenten,
amb això de la festa de la
Banda, que el fill del nos-
tre col.laborador Biel Fie-
ras, va sotint més fi que el
pare. L'altre dia va pre-
sentar l'acte i no va per-
dre gens ni mica el fil. Idó
enhorabona a pare i a fill.
Ja sabem a qui deixarà
els papers vells el nostre
companyó. I qué no és
«guapo» això? Superior,
senyor, superior! Sabeu si
en Biel bava? Rebava!
CADENA RATO
* Diuen que aquest
grup de matrimonie que
va cada tercer divendres
de mes al Puig d'Inca,
deixa la ciutat d'Inca en
bon nom. Se moven de va-
lent i ja duen armats
molts de «tangos». Qué
encara en volen més?
Diuen que sí!




n'han de fer a La Parró-
quia, a Sant Domingo, a
Sant Francesc, a Crist
Rei, a les Monges Tanca-
des... Poden triar.
* La gent de ploma, vol
dir que escriu, no té hores
per anar a sopare i dinars.
Ho deuen passar bomba. I
el Batle que els ha convi-
dats? Diuien que sí,
* Conten que un bon
grapat de nins i els seus
mestres pujaren al Puig
d'Inca dijous passat. Les
germanes del Pare Félix
se portaren molt bé. Con-
vidaren a beure un café
calentet als professors i
atengueren als nins amb
gran delicadesa. Es una
gent molt bona i molt més
agradable.
* Molta gent es pensava
que aquest Consistori-
nou, avui ja no tan nou,
arreglaria l'assumpte del
pal vora el monument a
D. Antoni Fluxá. Idó no
ho han arreglat, encara hi
és per vergonya. El faran
llevar? Segurament sí!
Com que hauran llegit
aquesta secció... Torero,
ets un torero estufat! Per?)
la llegiran!
* També diuen si molts
de petits negocie tanquen.
No és gens ni mica es-
trany. Mirau: Un metre
de rajoles tals o quals cos-
taren 1.800 pessetes. A
un altre dipòsit, les ma-
teixes, costaren a 800
manco el deupercent de
descompte. Ho enteneu?
Jo no, per?) me sap greu
que desaparegui aquest
món tan simpàtic com és
la petita empresa. I desa-
pareixerà. Es una llásti-
ma...
* Alerta a conduir el
cotxe amb una copa de
demés. Al tanto amb
aquest greu problema de
la beguda. En que sia
Nadal tots hem d'estar
ulls vius i ben oberts. I el
cap ben clar!
* No vos havia dit enca-
ra «BONES FESTES I




PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN
SE VENDE PISO CENTRICO
EN INCA
—TORRE DE INCA —
90 m2. Tres habitaciones, baño.
Precio interesante 4.800.000 ptas.
— Facilidades de pago —
INFORMES: TELEFONO 266274.
CA AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.
Teléfono 50 28 64
AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -




Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes
Lunes y Miércoles de 10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33 -1 - piso
INCA — Tel: 50 00 19
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACION DEL T.M. DE INCA
Art. 146.- EXCAVACIONES BAJO RASARTE.-
1. - Cuando se proceda a la excavación te In solar por tez
jo de la rasante le la calle, o espacio libre público o por debajo -
del plan de asentamiento de cimentaciznea de » ,'‘''n'os vecinos y es-
ta excavación se realice 3 senos de tras metros 3 n.' le la calle -
o espacio libre público o medianería, será obligatorio construir el
muro de contención pertmetral por trames de snenurs Inferior a cinc:
metros S m.i antes de comenzar la excavación de las t' n--es veci-
nas.
IMM7
SI TIENES 17 ANOS
DEBES INSCRIBIRTE EN TU AYUNTAMIENTO
PARA EL SERVICIO MILITAR.
Todos los jóvenes nacidos en 1974 deben presentar, para el
Servicio Militar, en sus Ayuntamientos antes del 31 de Diciembre:
• Dos fotocopias, una de anverso y otra de reverso, del D.N.I.
• Certificados justificativos para prórrogas u otras alegaciones.




De dilluns a divendres de 16 a 20 hores
Dissabtes: de 9'30 a 14 hores
BIBLIOTECA MUNICIPAL
"CRIST REI"
De dilluns a divendres de 17'30 a 20 hores
ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
C/. Dureta
Dilluns i dimecres de les 17'30
a les 20 hores.
— Hores convingudes —
2.- Cuando se solicitara efectuar muros anclados al vial
espacio libre público, se habrán de presentar planos detallados y n ,
noria descriptiva para la obtención de la licencia correspondiente,-
la cual podrá ser denegada si así lo aconseja la existencia de ser.':
clos públicos en la calle.
Art.147 .- DERRIBOS.-
1.- ?ara la realización de cualquier derribo será obliga::
río la obtención previa de licencia.
2.- Si las fincas vecinas no tienen :n perfecto estado de
*olida:, 3e colocarán previamente en ellas ap,ntalamientoe y codales
para evitar desperfectos. Los ¿Ii3t33 correrán 3 cargo del propieta-
rio de la casa a derribar.
3.- Mo ae permitirá tirar los escombras desde la parte
73 sino lue se nari uso de tupos , J - 7:5 apare;:s. Zn Z.D ,.:0 caso 341. -
adoptarán
 Precauciones como el riego de los escombros con la lira
dad de que el polvo no moleste a las zonas habitables próximas.
u.- Cuando la ruina o peligro sean inminentes, la direc-
ción facultativa de las obras o los servicios Técnicos Municipales,
podrán ordenar el cerramiento del tránsito de las calles inmediatas
y tomar las precauciones convenientes.
Art. 146.- UTILIZACION DE EXPLOSIVOS.-
1.- ?ara la utilización de explosivos en las obras referi
das en el articulo anterior o en los desmontes o excavaciones de
rras, seri necesaria la obtención de licencia municipal.
2.- La solicitud de esa licencia se formulará aportan::
fotocopia de la gula y permiso de utilización de explosivos, expedi
Les per el Ministerio de :ndustria.
3.- El Ayuntamiento, en función de los informes de los
vicios Técnicos :4unicipaíes, podrá denegar la licencia o sujetarla
a las oondiclones que considere pertinentes, para garanzizar en 7:1
momento, la seguridad ptIblica.
Art. 149.- SEGURIDAD DE EDIFICIOS.-
_os
 pr,ole',arl's le edificaciones, vallas y carteles esti
obligados a conservar tzdas las par:es de los Mi3MOS, en perfeoto
tado de solidez, por t3: que no comproMeta la seguridad pública.
Fundación Pública del Servicio Municipal
Llar d'Infants d'Inca
La Fundación Pública Llar d'Infants d'Inca
tiene que proceder a la contratación laboral
temporal de una maestra, aquellas personas in-
teresadas y que reunan los requisitos estableci-
dos en las Bases podrán presentar instancias
durante el plazo de cinco días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en la prensa local.
Inca 12 de Diciembre de 1.991.
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO




Aquest Ajuntament ha de procedir a la contracta-
ció del Projecte consistent amb pavimentació de di-
verses carrers a la Ciutat d' Inca. amb un pressupost
de 23.230.917.
Aquellos empresas Interessades podran presentar
plica fins el da 30 de Desembre de 1991.
Per consultar els plecs de condiclons i el Projecte,
les empresas Interessades es podran dirigir a la Se-
cretaria General.
Inca, a 19de Desembre de 1991.
EL BATLE. Sgt. Jaume Armengol i Con.
Mujer:
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA i
 CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE RALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
Hl. Reis	 01 ¡vio	 Reyes Magos de Orielite
M'ACTOR, GASPAR i BALTASAR
arribmo•
 la Cloral d loe. el proper di. 5 de Gene,	 llegarán • la Ciudad de Inca el próximo die 5 [le Enero
A les roo /gtea
	d'Espnnya. ealmarld 1 /resulta
A kg 830 lonAL EA,Aésin de Crea( Reí
A km 7 hora,. EspInnada des 71,01.
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	 A IdA 700 'MIMA. 151,31,1 líe
 ExpnAn. Ilavadn saluinelón.
A 1,0 60011000. IglirrAd A. CrIsio
	A km 7 horas. 1.:Aplan0do
	 71v0.
Ittrnquin SIR Alar ,,
 Id 111000/
MMSMCIEREML
Sátira I loa tina. ene hm denunet.
auca elegna
 3 01, 1 1031,10 de Naál.	 eorn todá te
Eeánan ser Ilen Ot..l.I III. II. iánets
Valeos •rrtar le veme. Clidei per poder repon,. per t... le•
	
vuestra. rasa. Atarla
áloe loe náleies noe 0.
	 pediáo
Seániolve mes bien 1(111.104 por áloe loe
	 ttttt sea
...gansa. • 0101117 CIl I5. olE.
 roonon on, torno
7.311 Ama en es.. riesia• Illa.lerlaa
EDICTO
Cona 1 llave Avda del De., lobo
 Llampari Cornees ileAa
dryasnya Mejor. nave Unte .da 1,14)or
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 501,01.10 11.1.3M.
RECORREGUT
Come 1 l.k.en. Avda del Tláv Slebe llomparl. Can., Ilvv“
drapeo, alwAs. Ilase Sedas laná 1. Melca
Avanaale Oral Isla. Sácame
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	 rana. de álne loe 111.41 y ranas los
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O. ~ramo* a todos, Mayor. y Pequeños!!!
INCA. Gews 11102	 INCA	 1002
5 de Gener de 1992 FESTA DELS REIS
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Publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Au-
tónoma de les Illes Balears, en el núm. 144 de data
19-11-91, els anuncis dels acords de l'Ajuntament
en Ple (13-11-91) i de la Comissió de Govern
(6-11-91), relatius a l'aprovació provisional de les
modificacions dels impostos, taxes i preus públics
següents:
IMPOSTS:
a) Modificació de l'Impost damunt vehicles de
tracció Mecánica.
b) Modificació de l'Impost de Béns immobles.
c) Derogació de l'Impost de Plusválua.
TAXES:
a) Derogació de la taxa reguladora del Segell
municipal.
b) Modificació de la taxa reguladora de la Grua
Municipal.
c) Modificació de la taxa reguladora de l'obertu-
ra de Locals Comercials.
d) Modificació de la taxa reguladora dels Serveis
de Cementiri Municipal.
e) Imposició i ordenació de la taxa sobre llicèn
cies urbanístiques.
PREUS PUBLICS:
a) Preus públics damunt utilització privativa, o
aprofitament especial del subsòl, sòl i volada de la
via pública o terrenys d'ús públic.
b) Preus públics per prestació de serveis i realit-
zació d'activitats a les guarderies municipals.
Es posa en coneixement dels possibles interes-
sats els esmentats anuncis d'exposició publicats
ambdos en el BOCAIB de referència als efectes
prevists a l'article 17.2  de la Ilei 39/1988 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Inca, 1 8 de desembre de 1 991 .
EL BATLE,
Signat JAUME ARMENGOL I COLL
GMNPATUEFAWC
palge redel renr. le• cartee á Iota de rana el
	 II de
GENES. dee de les 19 •
 0. 31 área. a la leláa «aspeny.
Vos espermn
 e (ol., Oraras 1
 Petitarit
FUTBOL BASE














Dr. Pedro Garau Llompart
C/Comerc, 42° Piso (Junto Ayuntamiento)













* Reducción MASA CORPORAL (barriga, cadera, muslos).
10cm en 10 sesiones.
* CELULITIS y PIEL NARANJA.





Poco a poco se van cubriendo las jornadas y poco a poco
se va consolidando la supremacia de los equipos de Optica
Inca y Man que conservan la aureola de equipos imbatidos.
Resultados correspondiente a la décima jornada, fueron
los siguientes:
Runner,
 4- B. Monterrey, 5
V. Massanella, 7 - P. Garcia, 8
Voltors, 4- Trans Oliver, 3
Es Cos M. Bar, 10-
 Garcia Cosm. 3
La Suiza, 2-
 Calz. Lottuse, 3
Opt. Inca, 5-
 Bartomeu, 2
Oli Caimari, 3 - Los Bolos, 2
Aut. E. Nova, 4- Pub es Born, 5
Ca'n Xesquet,
 4- Bar ALfonso, 2
Unión A.T.I1., 1 - Man, 11
Ca'n Massia, 1 - Perr. Jaume, 2
Una vez contabilizados estos resultados la tabla clasifi-
catoria queda establecida de la forma siguiente.
J. G. E. P. G.F. G.C. Pto.
1.- OPTICA INCA 9900
 63 7 18
2.- MAN 9 9	 0	 0 46 15 18
3.- OLI CAIMARI 108 	1	 1 46 32 17
4.- V. MASSANELLA 108 	0	 2 63 37 16
5.- PUB ES BORN 106 	3	 1 39 24 15
6.- PERR. JAUME 106
	2	 2 31 34 14
7.- PINT. GARCIA 105 	3	 2 59 37 13
8.- ES COS MUSIC 106 	0	 4 46 35 12
9.-CAN XESQUET 105
	2	 3 44 36 12
10.- R. CAN MASSIA 104 	3	 3 46 35 12
11.- AUTO E. NOVA 10 4 3 3 24 25 11
12.- TRANS. OLIVER 103 	2	 5 41 43 8
13.-BARTOMEU 104 0	 6 39 43 8
14.- LA SUIZA 104 	0	 6 39 43 8
15.- UNION A.T.H. 103 	2	 5 23 45 8
16.- LOS BOLOS 103 	1	 6 28 42 7
17.- BAR ALFONSO 103 	0	 7 30 28 6
18.- VOLTORS 103 	1	 6 41 64 7
19.- LOTTUSSE 102
	1	 7 25 48 5
20.- RUNNER 101
	1	 8 26 55 3
21.- GARCIA COSMETIC 101 	0	 9 23 44 2
22.- BAR MONTERREY 101 	0	 9 17 72 2
000,1411.11111,re




Apartado de Correos 12.021
28080-MADRID
ESTAMOS PONIENDO INCA DE MODA
ESTRENANDO IMPORTANTES PELICULAS
JUNTAMENTE CON PALMA, MADRID,
BARCELONA Y LAS GRANDES CIUDADES
CADA DIA DESDE LAS 6'45- SABADO Y DOMINGO DESDE LAS 3'15
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Excelente partido el dis-
putado el pasado sábado
entre los equipos cadetes
del Bto. Ramón Llull de
Inca y el representante de
Sa Pobla, finalizando con la
victoria de los de Inca por
dos tantos a uno.
El partido se disputó de
poder a poder y con alterna-
tivas de uno y otro equipo,
creando una gran cantidad
de ocasiones de peligro en
las respectivas porteñas, si
bien
 se llegó al final de la
primera mitad con la mini-
ma ventaja de un gol a cero
favorable al cuadro de Inca.
En la segunda mitad, se
intensifica el dominio local,
pero sería el equipo del Po-
blense el que lograría en
primera instancia marcar,
estableciendo en el minuto
24 el gol del empate. Reac-
ciona de fbrma muy positi-
Partido jugado con un
fuerte viento que hacía muy
difícil el control del balón,
perjudicando notablemente
al equipo de Inca quien, a
pesar de su superioridad
técnica, tenía problemas
para hilvanar las jugadas.
A pesar de las dificulta-
des del viento, el partido es-
tuvo controlado siempre
por los muchachos del Sa-
llista que pusieron cerco a
la portería local, creando
continuas ocasiones de gol
que no fructificaban por
muy poco, hasta que, sobre
la media hora de juego, el
central Pericás, conectó un
fuerte disparo que hizo inú-
til la estirada del portero
local, llegándose al descan-
so con la victoria mínima
para los inquenses.
En la segunda parte, con
el viento en contra, parecía
que la victoria del Sallista
podría peligrar, sobre todo
cuando a poco de su reanu-
dación, se produjo la expul-
sión del propio Pericás por
tocar un balón con la mano,
quedando el Sallista en in-
ferioridad numérica, sin
que ello fuera suficiente
para doblegar al equipo in-
quense, cuyos jugadores re-
va el equipo que entrena
Perelló, logrando el gol que
les daría nuevamente ven-
taja en el marcador.
Con esta victoria, el equi-
po del Beato Ramón Llull
culmina un balance alta-
mente positivo por lo que se
referiere a la trayectoria
desarrollada en el presente
año. El equipo se encuentra
codeandose con los equipos
de cabeza y en el plano de
convivencia entre delegado
de equipo, entrenador y ju-
gadores se respira un am-
biente de auténtico compa-
ñerismo.
Frente al Poblense, el




do), Vicens, Santi, Paquito,
Ramis, Palou, Tofol, Perelló
(Campins).
doblaron sus esfuerzos y
fruto de la rapidez de sus
contragolpes, fueron su-
biendo goles a su casillero
hasta redondear la cifra de
cuatro que, tal como se
había desarrollado el en-
cuentro, nos parece un re-
sultado justo que premiaba
el esfuerzo y el buen hacer
de los jugadores del Sallis-
ta.
Tras esta nueva vitoria,
todo continúa igual en los
puestos de cabeza, en la que
marchan claramente desta-
cados el Manacor y el Sa-
llista que le sigue a dos
puntos de distancia y que a
buen seguro se lo jugarán
todo a una carta en el parti-
do que disputarán en Inca
por el mes de Marzo.
En Binisalem jugaron
por el Sallista: Capó, Huer-
tas (Fuster), Pericás, Gon-
zález, Nicolau, Llobera,
Martín, Tugores, Duque,
Ramis y Alberola que son
los doce jugadores conque
cuenta Tolo Alzamora que
la pasada senmana sufrió
la baja de Fuentes que éste
mismo lunes ha sido opera-
do de un tobillo, al que de-
seamos una pronta y total
En definitiva, el Sallista
Infantil, jornada tras jorna-
da viene dejando estela de
su indiscutible condición de
equipo fuerte de este grupo
y que en consecuencia debe
copar al final el titulo de
campeón.
En esta ocasión el mister




Dalia, Ferrer, Martin, Repi-
so y Gelabert (Zurera, Fi-
guerola, Mairata, Federico
y Torrens).
Los autores de los tantos,
fueron Aloy (2), Daliá (2),
Martin (2), Gelabert, Repi-
so, Federico, Mairata y To-
rrens.
Duque fue el autor de dos
goles, Alberola marcó uno y
el relato de Pericás comple-
taron el cuarteto.
ANDRES QUETGLAS




Partido fácil el que dispu-
tó el equipo del Sallista
frente al penultimo clasifi-
cado, demostrandose en el
curso de la confrontación la
diferencia abismal existen-
te entre los dos equipos en
el apartado de potencial
técnico.
No tuvo que forzar la má-
quina el equipo de Inca,
para vencer, golear y domi-
nar en todos los terrenos al
equipo representativo de la
ciudad de Llucmayor que
tuvo que claudicar ante el
dominio abrumador de los
locales, que de intentarlo
hubieran conseguido una




en la buena marcha del
equipo.
Oliva, autor de los tres goles
(Foto: ANDRES QUETGLAS).
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Lo más nuevo en azulejos
y pavimentos "GRES"
1.- La VIII CURSA PE-
DESTRE "SANT SILVES-
TRE" se celebrará el proper
dia 31 de Desembre a les
15'30 h. del capvespre en
un recorregut de 11.000
metres, des de la Plaça de
l'Església de Biniamar al
Puig de Santa Magdalena
d'Inca.
2.- Será organitzada i pa-
trocinada per l'Ajuntament
d'Inca, amb la col.laboració
del C.A. Olimpo.
3.- De la direcció técnica
en será responsable el Sr.
Antoni Mateu Comas.
4.- La cursa será oberta a
tots els atletes que desitgin
participar-hi.
5.- CATEGORIES:
I CURSA: 11.000 metres.
Junior-Senior masculí,
nascuts abans de l'any
1976.
II CURSA: 6.100 metres.
Junior-Senior femení,
nascuts abans de l'any
1976.
Veterans A, de 40 a 45
anys complits.
Veterans B, de 45 a 50
anys complits.












Les sortides es realitza-
Victoria justa y merecida
del Constancia en una con-
frontación en que el colegia-
do señor Negre se erigió por
méritos propios en la figura
negativa del partido. Ex-
pulsó nada más y nada
menos a cinco jugadores y
se equivocó reiteradamente
en perjuicio de los dos equi-
pos. Por contra, y en el as-
pecto positivo, destacar a
Oliva autor de los tres tan-
tos, aunque dos de ellos fue-
ran conseguidos de penalty.
Partido de escasa cali-
dad, presenciado por un re-
ducido público que encontró
el mayor aliciente en la de-
safortunada actuación del
trio arbitral. A lo largo de la
confrontación el dominio co-
rrespondió por completo al
equipo de Inca que en todo
momento llevó el peso del
partido al mismo tiempo




Pizá, Loren, Perelló, Mut
(Alfonso m. 60), P. Quet-
glas, A. Quetglas, Sampol
B. CORRÓ
ran des del lloc i ordre se- de l'Església de Biniamar a
güent:
	 les 15,30h.
I CURSA: des de la Plaça
	 II CURSA: des de la
(Ferrari m. 80) Oliva.
MONTUIRI.- Zubi,





Contrataque local y Oliva
bate a Zubi, 1-0.
Minuto 85.- Oliva al
transformador un penalty,
2-0.
Minuto 86.- Oliva al
transformar un penalty, 3-
0.
ARBITRO.- Pésima ac-
tuación la del colegiado
señor Negre. Enseñó tarje-
ta roja por doble amonesta-
ción a los jugadores Nales,
Benito, Campos, Palou y
Perelló.
Y PUNTO FINAL.- En
definitiva, victoria del equi-
po de Inca, que le permite
sumar dos nuevos puntos y
con ello seguir en este
grupo de equipos con posi-
bilidades de poder optar a
jugar la liguilla de ascenso.
ANDRES QUETGLAS
Placa d'Espanya d'Inca a
partir de les 15'35 h.
III CURSA: de del creuer
de l'alzina a les 15'40 h.
7.- La meta estará situa-
da al Puig de Santa Magda-
lena.
8.- PREMIS:
Medalles i lot de material
esportiu pels tres primers
classificats de cada catego-
ria.
Tots els participants re-
bran una samarreta.
Al final de la cursa se sor-
tejaran 20 premis sorpresa
entre tots els participants
que hagin arribat a la meta.
9.- INSCRIPCIONS:
Les inscripcions es faran
a l'Ajuntament d'Inca teléf:
50.01.50 (Secció Cultura i
Esports) des de les 8 h. a les
15 h. els dies feiners i fins el
dia 31 de Desembre a les 12
h.
10.- La recollida de dor-
sals es realitzarà a partir
de les 14 h. del dia 31 de de-
sembre a la taula de l'orga-
nització que hi haurà a la
Playa de l'Església de Bi-








que pugui sorgir, a conse-
qühncia de la cursa, es




"SANT SILVESTRE" INCA - 1991
CONSTNCIA, 3- MONTUIRI, O
Oliva, autor de los tres goles
fápit 	Mujer
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
4,491
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LA ASOCIACION I SPANOt A ( '?T PA f t" AN1(
illNrA PROVINCIAL DF BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
EL OPEL INCA DE BASKET
DERROTADO POR EL FELANITX
El pasado domingo, 22-
12-91, se disputó el undéci-
mo encuentro de liga. Otro
de estos encuentros muy
importantes para las aspi-
raciones de ambos conjun-
tos, los de Inca, para conti-
nuar en su mejora y para
los de Felanitx, para no per-
der posibilidades cara al
pase de la liguilla final.
El OPEL INCA jugó
siempre remontando, sin
llegar a coger el timón del
partido. El coraje de los ju-
gadores no se vió acompa-
ñado por el acierto, y en al-
gunos momentos la falta de
ideas ofensivas dejaban a
los inquenses estáticos, fa-
cilitando la tarea defensiva
de los rivales. El contrata-
que en la primera mitad y
el acierto desde la línea de
tiros libres en la segunda,
fueron las armas del Aut.
Grimalt.
En mi opinión, el OPEL
INCA está sufriendo contí-
nuas mutaciones en sus
filas, lo que queramos o no,
no permite a los jugadores
conj untarse debidamente.
Además, hay que tener pre-
sente la juventud del ban-
quillo, rondando los dieci-
siete años, que auguran un
prometedor futuro para
nuestro baloncesto, pero
que todavía está falto de
minutos.
Lo positivo de estos en-
cuentros es que te devuel-
van al suelo, que con ellos
calibras mucho mejor las
posibilidades del equipo y
las sopesas con los objetivos
marcados. Te apercatas,
que llevado por la pasión
por tu equipo, has dejado de
lado los objetivos y quieres
sólo vencer y estar arriba.
Lo positivo, es que dure
esta ilusión para seguir día
tras día aportando todo lo
que llevamos dentro, cayen-
do y levantándonos, conti-
nuando y persistiendo en
nuestro esfuerzo.
Creo que estas Navida-
des, es tiempo de felicitar-
nos por todo lo realizado, a
pesar de todo lo que ha ocu-
rrido. Estas Navidades, es
tiempo de renovar y unir
las ilusiones. Es tiempo de
mejorar.
Anotadores OPEL INCA:
Alorda (0+2), Alonso (-+6),
Llull (-+2), Miguel Angel
(15+4), Ribas (2+0), Feixas
(8+2), Moreno (-), Juan (-
+5), Campins (0+-), Llom-







El pasado domingo, 22-
12-91, se disputó el undéci-
mo encuentro del trofeo
Hnas. Rullán, que enfrentó
a los equipos del MUNPER
INCA y Juventud Mariana
de Sóller, y en el que se de-
mostró las posibilidades del
equipos de Cristina ante
todo un Segunda División.
El equipo inquense no es-
tuvo muy afortunado en la
primera mitad, lo que apro-
vecharon las de Sóller con
más oficio y más altura
para distanciarse en el tan-
teador, finalizando con un
claro 18a 34.
En la segunda mitad
cambió el decorado, y las
bravas muchachas del
MUNPER sacando todo el
genio consiguieron ganar el
parcial de esta mitad, 29 a
23.
Y aunqüe sea de . forma
breve, felicitar a las Juveni-
les, que también dirige
Cristina, por la primera po-
sición obtenida con esta vic-
toria a domicilio en la pista
del Perlas de Manacor, y
que les da el pase a la final
a disputar el próximo sába-
do en el Polideportivo Mu-
nicipal de Palma. Habrá
servicio de autocares. In-
form. 500982.
Anotadoras MUNPER:
Cólera (3+6), Lobo (9+17),
García (-). Mateu (-), Díaz
(2+0), Tarragó (4+1), Gar-
cía (0+5), Torres (0), Rodrí-
guez (-) y Triguero (-).
En nombre del Básquet








GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»
C.D. CONSTANCIA (Foto: ANDRES QUETGLAS).
Oliva, se destaca como
goleador del equipo
Tras el partido del pasado domingo frente al Montuiri,
las correspondientes clasificaciones de este I trofeo, que-
dan establecidas de la forma siguiente.
TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos
Oliva 	 33
P. Quetglas 	 30
Loren 	 29
Antonio Quetglas 	 29
Llobera 	 25
Rei noso 	 24
Mateu 	 23



































La primera dama de la ciudad y la madrina de la "Revetla d'Inca", fueron obsequiadas
con un ramo de flores (FOTO: ANDRES QUETGLAS).
FELICIDADES DE JAUME ARMENGOL
CARRER MAJOR
Los semaforos de la calle J. Armengol, destrozados por el fuerte viento del pasado vier-
nes (FOTO: ANDRES QUETGLAS).
Bernat Munar, participó en los bailes de la fiesta de la "Revetla"
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).
La Consellera de Cultura y Deportes, visitó el "Aula de la Tercera Edad."
(FOTO: PAYERAS).
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El alcalde de Inca, Jaume
Armengol, ofreció en la
noche del pasado lunes una
cena a los representantes
de los medios de comunica-
ción acreditados en Inca, a
quienes felicitó la Navidad
y deseó que pasaran un
próspero y venturoso año
nuevo. Junto al alcalde de
Inca, se encontraban Angel
Garcia y Bernat Munar, Te-
nientes de Alcalde. La cena






Los responsables de la
Agrupación Socialista de
Inca, se reunierón en la
noche del pasado jueves con
los representantes de los
medios de comunicación de
Inca a fin de intercambiar
ideas e información sobre la
actualidad inquense.
En las postrimerias de la
cena, que fue servida en el
celler Moli Vell, la Agrupa-
ción Socialista de Inca
deseó unas buenas Navida-
des a los representantes de
los medios de comunica-
ción. Igualmente cabe des-
tacar que en acto participa-
ron la totalidad de regido-
res del grupo socialista, a
excepción del regidor señor
Colomer.
Al final, se mantuvo un
interesante intercambio de





Cultura y las Aulas
de la Tercera Edad
La Consellera de Cultu-
ra, Educación y Deportes
del Govern Balear María
Antonia Munar, acompaña-
da por el Director General
de Cultura, Jaime Martore-
11 y Cerdá, visitó las "Aulas
de la Tercera Edad de Inca
y Comarca" y tras celebrar
un acto entrañablemente
emotivo, deseó las Felices
Fiestas de Navidad, a todos





El viento fue el gran pro-
tagonista de la tarde -
noche del pasado viernes en
nuestra ciudad y que com-
plicaron la normal circula-
ción, tanto para peatones
como para coches. Igual-
mente, cabe destacar diver-
sos destrozos ocasionados
precisamente por este fuer-
te viento que sopló. Arbo-
les, puertas e incluso el se-
maforo ubicado en la esqui-
na de las calles Jaume Ar-
mengol - Carrer Comerç, ya
que el mismo rodó por los
suelos.
Robos y mas robos
en la noche del
viernes
Siguiendo con la actuali-
dad de este pasado viernes,,
cabe destacar que « no tan
solo el fuerte viento fue el
protagonista de la noche,
toda vez que los "Cacos"
aprovecharon la veladad
para efectuar varios robos
en vehiculos aparcados en
la via pública. Igualmente,
las oficinas del buen amigo
Arnaldo Mir, ubicadas en la
cape Comen, fue objeto de




El pasado vienes, confor-
me se había anunciado, la
Agrupación Cultural
"Revetla d'Inca" celebró la
cena de compañerismo con
motivo de las fiestas navi-
deños.
Cerca de un centenar de
personas asistieron al acto,
presidiendo el mismo el al-
calde Jaume Armengol,
acompañado de su distin-
guida esposa. Igualmente
ocupaban un lugar prefe-
rente en la mesa presiden-
tial, el regidor y responsa-
ble del área de cultura, Ber-
nat Amengual. El presiden-
te de la Agrupación, Do-
mingo Mestre y Jaume
Serra, fundador del grupo,
junto con Magdalena Adro-
ver, madrina de Ftevetla
d'Inca.
La cena, fue servida en el
Club del pensionista, y fue
contimentada por Na Joana
d'en Gori L'abres, que en
esta parcela del arte culina-
rio puso de manifiesto sus
exquisitas cualidades. Fa-
buloso el arroz brut. Deli-
ciosa la lechona y perfecto
el servicio bien organizado
por, este Gori.
Alegría desbordante por
parte de los componentes
de Revetla d'Inca, ya que la
te de una celebración que se
tenía pendiente en lo refe-
rente a éxitos cosechados
en los últimos tiempos. Al
fin, se pudo celebrar la cena
y con ello los éxitos de
Palma de Mallorca y de tie-
rras catalanas.
En las postrimerias de la
cena, se procedió a los clasi-
cos, tradicionales y obliga-
dos discursos de rigor en el
que intervinieron Juan Hu-
guet, que dió a conocer, his-
toricamente hablando, els
dimonis de Sa Revetla d'In-
ca. Domingo Mestre, presi-
dente de la Agrupación.
Jaume Serra. bernat
Munar y el batle d'Inca,
Jaume Armengol. Igual-
mente destacar, que dos jo-
venes componentes del
grupo Revetla d'Inca, hicie-
ron entrega de sendos
ramos de flores a la esposa
del alcalde y a la madrina
del grupo, Magdalena Adro-
ver.
La velada, finalizó con la
mallorquin, en el que tomó
parte activa el regidor Ber-
nat Munar.
En definitiva, simpatica,
agradable y vistosa velada
la organizada por los mu-
chachos y el clan de Jaume
Serra.
Adornos navideños
Es evidente que hogaño
las calles de Inca se visten
de fiesta en forma de ador-
nos navideños que por su
luminosidad y majestuosi-
dad por la noche ofrecen
una Inca distinta.
Este año, los adornos lu-
minosos con motivos navi-
deños, se han instalado en
muchiosimas más calles de
lo que habitualmente se
venia haciendo. En este as-
pecto, La Gran Via de Colón
y otras centricas calle se
han visto dotadas del co-
rrespondiente adorno. Inca,
estos dias, es la ciudad de la
luz y la esperanza.
